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УчастокмеханическогоцехапообработкедеталейтрактораМТЗ
-82 с разработкой технологического процесса на шестерню 70-
2407053.Объемвыпуска45000штуквгод
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы
получениязаготовокимеханическойобработкидеталистехнико-
экономическимобоснованиемпринятыхрешений.











станок 3А161 заменяем на шлифовальный станок с ЧПУ мод.
3М151Ф2,этопозволитобъединитьшлифовкушеекодинакового
диаметра;




















Объектами возможного внедрения элементов дипломного
проектамогутслужить:
-замена станка 5350А на станок АВС-В30П,как более
эффективныйипроизводительный;
-заменарежущегоинструментанапродукциюпередовыхфирм





аналитический материал оъективно отражает состояние
разрабатываемого техпроцесса, все заимствованные из
литературныхидругихисточников
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